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Академик И.Я.Постовский
—  ОДИН из основополож ников хим ии 
ф торорган и чески х  соединений  в 
Р оссии
Как сейчас достоверно известно, русские 
не были инициаторами гонки вооружений в облас­
ти ядерного и ракетного оружия. Эти работы были 
развернуты уже после их начала в Германии и 
СШ А. Одной из проблем в комплексной программе 
создания ракетно-ядерного оружия было освоение 
пром ы ш ленного вы деления изотопа у р ан а-235 , 
необходимого для производства оружейного плу­
тония. Д ля этого была выбрана схема, предлагаю ­
щая переведение смеси природных изотопов урана 
в его гексафторид, обладающ ий достаточно вы со­
кой летучестью. Это позволяло осуществить д и ф ­
фузионное сепарирование изотопов урана. В дан­
ном технологическом процессе возникали пробле­
мы, связанны е, с тем, что маш ины и аппараты 
должны работать в атмосфере высокореакционно­
способного ф тора, так как  гексаф тори д  урана 
способен распадаться на тетрафторид и фтор. Такие 
задачи никогда не стояли перед Российской про­
мышленностью .
И.Я. П остовским  с сотрудникам и было 
найдено простое, как все гениальное, реш ение 
проблемы создания смазок устойчивых к атмосфе­
ре ф тора и обладающ их уникальны ми эксплуата­
ционными качествами: поскольку нефтяные смазки 
реагируют с фтором , следовательно, необходимо 
использовать уже прореагировавшие углеводороды, 
не содерж ащ ие атомов водорода.
Н еобходимо отметить, что это правитель­
ственное задание, как сейчас сказали бы на ко н ­
курсной основе, было поручено еще двум коллек­
тивам в Л енинграде и М оскве под руководством 
член — корреспондента А.А.Петрова и академика 
И .Л .К нунянца соответственно. О днако нам, к со ­
ж ал ен и ю , не и зв естн о , чем  завер ш и л и сь  эти 
работы.
К созданию смазок И.Я. Постовский с сот­
рудниками приступили в 1948 году. Свои иссле­
дования они проводили в основном в г.Дзержинске 
Горьковской области на заводе “ Рулон” по 1950 
год. Тогда была изготовлена “С мазка У П И ”, ко­
торая и пош ла в производство и технологию разде­
ления изотопов урана.
О днако в ходе эксплуатации этой смазки, 
как это обы чно бывает, были выявлены ее недос­
татки, и работы по усоверш енствованию  смазок 
были продолжены на Урале в г. Свердловск -  44. 
В этих разработках самое активное участие принял 
проф ессор Б.Н . Л ундин.
Н адо сказать , что производство см азок 
потребовало создания целого нового направления 
в наш ей пром ы ш ленности: так, при участии И.Я. 
П остовского было освоено производство трехфто­
ристого кобальта, необходимого для фторирования 
углеводородов.
Вклад академ ика И.Я. П остовского в п ро­
грамму по созданию  ракетно — ядерного оружия 
был общ епризнанны м  и отмечен сталинской пре­
мией и орденом Л ени на в 1951 году. П римечатель­
но, что смазки, разработанны е И.Я. П остовским  
с коллегами, производятся до настоящ его м ом ен­
та. Немногие разработки выдерживают такую п ро­
верку временем.
После заверш ения револю ционного этапа 
по созданию и освоению первых фторорганических 
производств эти работы  получили дальн ейш ее 
развитие в трудах учеников И.Я. П остовского.
П рофессор Б.Н . Л ундин продолжил раз­
работку смазочных материалов и создал известную 
смазку К С -10. В последствии, в конце 50-х годов 
он  о с н о в а л  л а б о р а т о р и ю  ф т о р о р г а н и ч е с к и х  
соединений в И нституте хим ии УФ АН С С С Р , 
которая существует и по настоящее время в составе 
И нститута органического синтеза УрО РАН.
В Свердловске -  44 еще один ученик И.Я. 
П остовского к.х.н. В.Я. К азаков продолжил после 
Б.Н. Л ундина работы по перф торированны м  орга­
ническим  соеди нени ям . О днако они получили 
новое звучание и заверш и лись созданием  о р и ­
гинального класса ф торорганических соединений 
~  перф торированны х полиэф иров -  сополим еров 
гексаф торп роп и лен а и ки слорода, получаем ы х 
ф отохим ическим  способом  при н и зки х  тем п е­
ратурах. В открытой печати это было опубликовано
B.Я.Казаковым с сотрудниками в 1968 году, а вы ­
полнено нам ного раньш е. Д ан н ы е соеди н ен и я  
наш ли обш ирное п р и м ен ен и е , как  в воен н ой , 
так и в мирной технике в качестве поверхностно 
-  активных веществ, см азок и др.
В последствии после ухода Б.Н . Л ундина 
на пенсию  В.Я. К азаков возглавил лабораторию  
фторорганических соединений И нститута химии 
УН Ц  АН СССР.
П роизводство простых перфторированны х 
эф иров и сопутствую щ их им  веществ осущ ествля­
ется в России и по сей день. Следует отметить 
фундаментальный подход в развитии химии фтор- 
кислородсодержащих соединений. Он дал возмож­
ность другому своему ученику, проф ессору С.В. 
Соколову, разработать направление, связанное с 
фторазотсодержащими органическими соединени­
ями. Эти работы были организованы  на ф изико- 
техн и ческом  ф акультете УГТУ -  У П И . Затем
C.В .С околов продолжил свои исследования и в 
других областях химии и технологии ф тороргани­
ческих соединений и полим еров во В сесою зном 
научно — исследовательском  институте син тети­
ческого каучука им. С.В. Лебедева в Л енинграде. 
Там он руководил лабораторией и был зам. д и р ек­
тора по научной работе. С.В. С околовы м  создана 
своя научная ш кола хим иков -  ф тороргаников, 
разработаны  в внедрены  технологии получения
многих практически важных веществ.
В 1975 году под непосредственны м  руко­
водством И .Я. П остовского в С вердловске в И н с­
титуте хим ии У Н Ц  С С С Р  во зн и кл о  ещ е одно 
направление химии фторорганических соединений 
-  разработка стратегии синтеза фторсодерж ащ их 
гетероц и кли чески х  со еди н ен и й , разви ваем ое в 
настоящ ее время его ученикам и — академ иком  
РАН О .Н .Ч упахины м , проф ессором  К .И .П аш к е­
вичем и проф ессором  В .И .С алоутины м . В ходе 
этой работы найдены  многие биологически актив­
ные соединения, катализаторы различны х реакций 
полимеризации, аналитические реагенты и другие, 
практически  полезны е вещ ества, создан а целая 
ш кола химиков — фтороргаников.
В начале 90-х годов в УГТУ -  У П И  было 
начато исследование по созданию  отечественной 
технологии получения синтетических антибиотиков 
третьего поколения — фторсодерж ащ их аналогов 
налидиксивой кислоты  (академик РАН О .Н .Ч упа- 
хин, член -  корреспондент РАН В .Н .Ч аруш ин, 
проф ессор B.JI. Русинов и сотрудники). И ми со з­
дана соврем енная технология получения пеф ло- 
к с а ц и н а . Д а н н ы й  п р е п а р а т  р е к о м е н д о в а н  к 
использованию  в клинической  практике м и н и с­
терством  здравоохранения России. В недрение в 
медицинскую практику самых соверш енных лекар­
ственны х препаратов является лучш им прим ером  
эволю ции работ И .Я. П остовского от имею щ их 
в о ен н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  до  н у ж н ы х  л ю д я м  
лекарств , создан и ю  которы х И .Я . П остовск и й  
посвятил всю свою ж изнь.
